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Préambule
Espérantque l'examenattentifde cette bibliographie
informatisée puisse donner aux lecteurs intéressés au
domaine de la difficultéd'apprentissage autantde satisfaction
que nous en avons eu à la confectionner, permettez-nous de
croire qu'elle puisse aussi leur fournir l'occasion d'approfondir
ce champ d'étude, capital pour l'amélioration de la qualité de
l'éducation au Québec.
Lorsqu'on constate la nature des problèmes d'ap
prentissage au niveau collégial, on songe aussitôt à la
nécessité d'intervenir auprès de la clientèle directement
concernée par les difficultés d'apprentissage. Cette nouvelle
volonté d'intervenir ne s'inscrit pas dans une quelconque
mode nouvelle et éphémère. Le simple examen des
statistiques sur les échecs et les abandons scolaires nous
amène à croire à la nécessité d'adopter une politique d'aide
dans chacun des collèges du Québec. Devant ces quelques
constats, la présente bibliographie veut venir en aide aux
divers agents éducatifs qui ont ou auront le souci de
s'instrumenter pour mieux identifier et améliorer leurs
interventions auprès de cette clientèle spéciale, d'ailleurs aux
besoins multiples.
Aux yeux des membres de notre groupe de
recherche, l'utilisation d'un support informatique pour la
confection d'une bibliographie s'avérait fort avantageuse.
Préambule Nous avons choisi d'opérer sur les ordinateurs de
modèle Macintosh™ de lacompagnie Apple™ (recevant des
disquettes 800K) pour leur facilité d'utilisation et leurpopula
rité. Cettemarqued'ordinateurest véritablementune machine
"amicalep dont le fonctionnement demeure étonnamment
simple. Ils'est d'ailleursgrandementimposésurle marché de
l'éducation.
Après avoir jugé de nos besoins en matière de
logiciel, nous avons arrêté finalement notre choix sur le
FileMakerPlus™, plus facilement disponible dans les cégeps
participants.
Suite à l'analyse du contenu de la banque de
C.A.D.R.E. et d'interrogations des banques de références
relatives au domaine de l'éducation(B.A.D.A.D.U.Q.,
E.R.I. C, etc.), nous avons retenuplusieurscentaines de titres
qui nous apparaissaientpertinents.
Pour une utilisation plus efficace des groupes de
références, nousavonseffectué un choixdedescripteurspour
chacunedes références. Aprèslecture des articles en entier,
ouplussouventdes résumés, nousavonsretenu lesquatre(4)
descripteurs suivants en fonction du ou des thèmes domi
nants du texte:
(1) "CONCEPT" réfère aux définitions, opéra
tionnelles ou non, de difficulté d'apprentissage ou de
l'étudiant lui-même en difficulté. Elles sont proposées
soit par divers spécialistes de diverses
Préambule disciplinesfpsychologues, psychiatres, médecins,
agents éducatifs, etc.), soit par des organismes
nationauxetinternationauxou pardesgouvernements
d'états, provinciaux ou nationaux.
(2) "MANIFESTATIONS ET CAUSES"
s'intéresse aux manifestations, caractéristiques ou
symtômes relatifsaux difficultésd'apprentissage ainsi
qu'aux raisons ou causes pouvant les expliquer.
(3) "INSTRUMENTATION" comprend l'instru
mentation de dépistage etde diagnostic des difficultés
d'apprentissage aux niveaux secondaire, collégial et
universitaire.
(4) " INTERVENTIONS" inclut diverses formes
de mesures d'aide auprès des étudiants(es) en diffi
culté d'apprentissage appliquées présentement aux
Etats-Unis et au Canada.
Dans le format final de présentation de ces
références, nous avons seulement retenu les éléments tradi
tionnels d'une bibliographiecomme le ou les auteur(s), la date
de parution, le titre, la ville et la maison d'édition (ou
l'organisme aidant financièrement), le titredu périodique, son
volume et son numéro, la collation et ,s'ily a lieu, l'organisme-
organisateur, la date et le lieu d'une conférence ou d'un
colloque. Laprésentation finale de cette bibliographie permet
à l'usager de visualiser d'abord une classification des




Nous croyons que la version écrite de cette biblio
graphie offreplusieurs avantages comme le repérage rapide
des éléments de références toujours disposées aux mêmes
endroits, la mise en évidence des noms d'auteurs par le biais
du caractère gras, la localisation de l'année d'édition
immédiatement en dessous de l'auteur et l'ajout des codes
d'E.R.I.C. etdeB.A.D.A.D.U.Q. localisés en bas à droite pour
faciliter le repérage des documents recherchés sous un autre
format.
Bien sûr, vous rencontrerez des titres se référant
directement aux niveaux primaire et secondaire. Toutefois,
nous avons cru bon de les retenir puisqu'ils contenaient
beaucoup d'informations pertinentes, collant bien aux des
cripteurs "CONCEPTS" ainsi que "MANIFESTATIONS ET
CAUSES".
Les présentes références proviennent principa
lement des Etats-Unis, puis par ordre d'importance, du
Québec, du Canada anglais, et des pays francophones
d'Europe.
Nous espérons que les divers intervenants oeuvrant
dans le domaine de la difficultéd'apprentissage pourront nous
faire parvenirles données des références qui n'apparaissent
pas dans le présent document. Ainsi, nos recherches
ultérieures et les vôtres feront peut-être l'objet d'un deuxième
document bibliographique, complétant alors le premier.
Une version de cette bibliographie existe sur
disquette Macintosh ® 800K. Vous pouvez vous la procurer
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